










30分關卡的是在 1939年時由一位芬蘭選手 Taisto Mäki所創造的，於 1954年時
Zatopek突破 29分的障礙，在 1965年更進步至 28分內的佳績，其中又歷經近三
































世界男子 1987world 1988oly 1991world 1992oly 1993world 1995world 平均數 標準差 
first400m  62.2 69 68.93 70.44 67.64 3.20
first1000m 175 161.7 162 170.9 173.6 169.01 168.70 5.20
first5000m 853.07 815.32 810.3 833.66 839.4 826.2 829.66 14.44
last5000m 805.56 826.14 848.44 833.04 826.62 806.75 824.43 14.87
last1000m 157 165.7 163 163.5 159.52 153.71 160.41 4.11
last400m 61 65.2 61.3 59.3 55 56.11 59.65 3.41
final 1658.63 1641.46 1658.74 1666.7 1666.02 1632.95 1654.08 12.58
 
【表二】世界級優秀的男子長跑選手之一萬公尺成績的分段時間所佔百分比﹪ 
世界男子  1988 1991 1992 1993 1995
first400m 0 3.79 0 4.14 4.14 4.31
first1000m 10.55 9.85 9.77 10.25 10.42 10.35
first5000m 51.43 49.67 48.85 50.02 50.38 50.6
last5000m 48.57 50.33 51.15 49.98 49.62 49.4
last1000m 9.46 10.09 9.83 9.81 9.57 9.41






世界女子 1987world 1988oly 1991world 1992oly 1993world 1995world 平均數 標準差 
first400m 77.8 72.5 83.02 77.77 3.72
first1000m 181.2 189.8 182.95 182.9 184.03 202.11 187.17 6.67
first5000m 921.6 937.89 934.15 935.9 943.41 946.89 936.64 7.42
last5000m 944.25 927.32 940.16 930.12 905.89 918.1 927.64 11.97
last1000m 185.8 175.9 184.61 177.6 163.36 175.96 177.21 6.80
last400m 72.4  65.9 61.07 66.02 66.35 3.60




世界女子 1987 1988 1991 1992 1993 1995
first400m 4.17 3.89 0 0 0 4.45
first1000m 9.71 10.18 9.76 9.8 9.95 10.84
first5000m 49.39 50.28 49.84 50.15 51.01 50.77
last5000m 50.61 49.72 50.16 49.85 48.99 49.23
last1000m 9.96 9.43 9.85 9.52 8.83 9.43






組別 大男甲組 百分比 大男乙組 百分比 大女甲組 百分比 大女乙組 百分比
First400m 78.67 4.05 76.05 3.55 91.52 3.94 94.61 3.67
First1000m 198.36 10.21 192.27 8.98 235.54 10.14 246.3 9.54
First5000m 988.26 50.85 1012.46 47.31 1158.06 49.83 1278.45 49.53
Last5000m 955.4 49.15 1127.51 52.69 1165.96 50.17 1302.88 50.47
Last1000m 181.25 9.33 221.97 9.33 229.83 9.89 251.21 10.37
last400m 181.25 3.41 79.42 3.41 87.27 3.76 90.17 3.49























前半段 5000公尺、後半段 5000公尺、最後 1000公尺及最後 400公尺的




前半段 5000公尺、後半段 5000公尺、最後 1000公尺及最後 400公尺的
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